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华人群体0 ¹ , 与之相对立的, 亦即倾向或支持蒋介石集团
的华人群体, 则称为 /保守华人群体 0º。后一群体在中国
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该群体既包括支持新中国、具有中国籍的华人, 也包括认同印尼、支持中国印尼友好的印尼籍华人。在华人双重国籍问题未解决
之前, 这一群体亦包括具有中国印尼双重国籍的华人。
这一群体较为复杂: 以政治认同的对象来划分, 既有只是支持蒋介石集团的华人, 也有同时 /亲荷 0 或 /亲英美 0 的华人; 就国


















需要。正因如此, 在新中国成立后不久, 即 1949年 10月
初的一天, 率领印尼代表团在海牙参加圆桌会议的印尼副





府的意见相一致, 以避免发生不必要的动乱 [ 2]。
1949年 12月 8日, /国民政府 0 迁台; 12月 9日,




加达时, 曾派吴铁城作为特使, 专门向印尼政府祝贺 [4] ,
试图拉拢印尼政府。但在印尼政府领导人哈达看来, 这一
集团代表的是过去时代的旧政权, 他认为 / , ,中华人民
共和国才是代表中国人民未来前途的政权, 这个未来前途
包含着新的希望与新的可能性, 可望它利于亚洲人民实现
完全独立的发展0 [ 5]。可见, 虽然当时印尼尚未公开承认
新中国并与之建交, 但只是时机的问题。
1949年 12月 20日 , 印尼组成了以哈达为总理兼外长
的第一届联邦内阁。同年 12月 27日, 荷兰在巴达维亚总










国早日建交。 1949年 10月, 由雅加达社会各界, 包括民生
社、教师公会、 5生活报 6、 5新报 6、巴城中学、中华中
学、妇女协会、剧协等 100多个民间团体, 组成了 /雅加
达促进中印尼建交委员会 0, 拥护新中国和印尼共和国, 强
烈希望这两个新兴的国家建立邦交 [ 7]。 1950年 1月 5日,
雅加达、井里汶、泗水等 39个侨团分别致电毛泽东、周恩
来和苏加诺、哈达, 吁请尽快建立两国邦交, 促进两国友
谊。印尼各地华侨纷纷签名响应, 开展运动力促建交 [ 8]。
在中国印尼局势的影响下, 印尼不少华文报刊的舆论
倾向由原来的 /中立 0 或 /右倾 0 转向进步或爱国。例
如: 创办于 1921年的华文版 5新报6 在二战结束以前, 和
5天声日报6 同属印尼华人社会中具有重要影响力的报纸。
不过, 早期它被认为 /标榜中立 0, 在人民解放军渡过长
江之后, 才开始出现转变的迹象 [ 9]。新中国成立之时,
5新报6 将报端上刊印的日期由原来的中华民国三十八年
改成公历 1949年 [ 10]。这标志着该报舆论倾向最终完成了
转变。在 1949年 7月之前, 锡江的 5匡庐日报6 舆论倾向
明显右倾, 此后转向进步。 5每日电讯6 转变的历程, 和




, ,通货膨胀, 物价狂升, 人民生活困苦, 若干侨胞不免
对政府感觉失望0, 在 5生活报6 和 5民主日报6 影响下,








弱, 使他们饱受外国压榨欺凌, 有苦说不出, 有冤无处申。
















五星红旗。 /三青团0 头目辛卓基坐上吉普车, 沿街记录
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悬挂五星红旗的侨户, 试图利用印尼地方当局进行阻挠,
因当地驻军持中立态度, 故未能得逞 [ 14]。荷兰向印尼移交
政权之时, 侨领黄周规为庆祝印尼独立运动的胜利, 在
5生活报6 报社同时升起红白旗和五星红旗 ) ) ) 这是印尼
首都雅加达升起的第一面五星红旗。国民党保守势力引来
当地军警进行干涉, 试图强迫该报社降下五星红旗。黄周



























识, 所以, 印尼重获新生后, 两国为建立正常邦交关系进
行了积极的努力。 1950年 1月 11日, 印尼联邦共和国总理
兼外长哈达致函中华人民共和国外交部长周恩来, 通知印
尼联邦共和国成立; 3月 28日, 印尼联邦国会各党派发言
人纷纷发表讲话, 主张印尼先行承认中华人民共和国; 3
月 29日, 周恩来致电哈达, 表示中华人民共和国中央人民
政府愿意在平等、互利的基础上与印尼联邦共和国建立正
常的外交关系; 4月 13日, 哈达电复周恩来, 表示愿意与
中国缔交, 并提议互换使节; 5月 31日, 周恩来照会哈达,










认时, 宣布蒋介石为首的国民党政府已 /不存在0 [ 19]。
中国印尼建交后, 以往国民党政府驻雅加达总领事馆,
以及驻泗水、望加锡、巨港、棉兰、坤甸等地的领事馆,
都降旗撤走 [ 20]。在此之前, 美国为争取新中国疏远苏联,
对台湾的蒋介石集团曾采取袖手旁观的政策。 1950年 1月
2日, /美国之音0 广播了助理国务卿腊斯克发表的关于美
国不准备武力帮助蒋介石 /保卫 0 台湾的讲话 [21]。 1950
年 1月 5日, 杜鲁门总统发表关于台湾问题的声明, 重申
5开罗宣言6 和 5波茨坦公告6 中关于台湾归还中国的规
定, 声称 /不拟遵循任何足以把美国卷入中国内争中的途
径0, /亦不拟对台湾的中国军队供给军事援助或提供意
见0 [ 22]。对此, 有评论指出, 这就像提醒蒋介石集团的末





吁侨社中影响力较大的雅加达 /中华总会 0 出面领导侨胞
庆祝建交活动, 但 /中华总会0 受国民党保守势力的影响
较深, 所以动议未被采纳。为此, 侨领黄周规和其他进步
华人作为发起人, 邀请各侨团代表开会, 组成 /庆祝中国
印尼建交工作委员会0 (以下简称 /庆交会 0 ), 于 5月 1
日在雅加达举行两国建交的庆祝大会。 60多个团体数万人
参加大会, 盛况空前。 1950年 8月 13日, 王任叔大使抵达








发生了动摇, 做出了向新中国 /靠拢0 的各种姿态。
例如: 雅加达有名的保守人士王秀南及其主持的印华
高等商科学校就参加了 1950年 /五# 一0 庆祝中国印尼建
交的群众大会。国民党人章勋义任主席的雅加达华人零售
商同业组织 /亚弄公会0 一度在会所内升挂五星红旗, 表
示愿意成为 /促进中国印尼建立邦交委员会0 的会员, 前
往欢迎王任叔大使的莅任。另有一些国民党人及其 /附从
者0, 如梁锡佑、陈兴砚、林祖培、石月幌、游子平等, 也





于 1950年 9月向国内汇报的 /印尼华侨概况报告0 (以下
简称为 /报告0 ) 中得到反映。
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通过这份 /报告0 可以了解到, 两国建交之前的印尼
华人社会, 进步华人和华人中的 /顽固保守分子0 都占少
数, 大多数华人属中间的 /观望分子 0。 /报告0 特别指





面0。参加雅加达 /庆祝中国印尼建交工作委员会 0 的大
小侨团共有 145个, 仍受国民党影响的尚有 45个, 最有影
响的当推 /中华总会0、 /中华商会0 和 /亚弄公会0 三
个。不过, /中华总会0 会长丘元荣和 /中华商会0 会长
梁锡佑于 8月 15日亦静悄悄地参加了各侨团欢迎大使的
宴会 [ 27]。




哈达内阁执政后期 ( 1950年 4月 - 9月初 ), 不利于印
尼保守华人群体动摇和分化的因素, 除国民党在印尼的基
础根深蒂固, 以及上述外交 /报告0 指出的有 /美帝暗中




部, 还可以合法、公开地挂牌存在0 [ 30]。此外, 印尼国内




度 [ 31]。虽然哈达曾提议与中国互换使节, 但终其任期印尼
都没有派出驻华大使。而当王任叔大使及其一行人抵达雅
加达机场时, 印尼外交部持回避态度, 违反国际外交惯例,
未派代表迎接 [ 32]。至于印尼政府领导人哈达本人, 其政治
态度也具有两面性: 一方面, 任总理兼外长期间, 促使印
尼和中国建立了邦交; 另一方面, 在两国建交后, 曾致函
朱昌东 (前国民党政府驻 /吧城 0 副领事 ), 让其继续居
留于印尼, 免费给其居留准字。同时, 朱昌东为 /工作0
方便, 加入了美国籍 [ 33]。上述一些情况, 显然是对国民党
在印尼活动的默许和庇护。
其二, 印尼进步华人群体的 /关门主义 0。中国印尼
建交前后, /一些过去认识不清的国民党员由动摇而倾向进
步的也日多0。 /然而, 当时爱国侨团方面左倾 -关门主
义 . 的作风很普遍, 不仅没有主动地去争取他们, ,甚至
对他们的某些转变加以排斥和打击0。比如, 前述雅加达
/亚弄公会 0 主席章勋义曾发生动摇, 想向新中国 /靠
拢0, 但是, 该会中的进步会员, 却把推动该会参加 /促
进中国印尼建交工作委员会0 的斗争和清算章氏把持该会
营私舞弊的斗争混淆在一起, 结果使得章氏 /投返0 保守
华人群体的 /阵营0 [ 34]。印尼归侨亦称: / , ,当时的印尼
爱国华侨不会团结大多数, ,不能够争取群众, ,没能很
好地团结中间派学生、社团和学校, ,排斥他们, 而不懂





策。当时, 岛内人心惶惶, 充满失败情绪, 蒋介石也深感
/已经彻底失败而绝望0, 许多国民党军政要员更是 /自我
放逐0, 逃亡海外 [ 36]。但另一方面, 蒋氏也采取了一系列
措施以加强台湾防务, 清除异己以巩固权力, 开出 /反攻















团、 /侨校 0 促进两国建交; 当各地出现改组侨团和成立
庆祝建交机构的情况时, 他们通过 5天声日报6 散播 /不
谈政治0、 /忠臣不事二主0 等言论, 试图稳住 /动摇分
子0, 并迷惑 /中间分子0; 对于具有身份和地位的国民党
人及 /附从分子0 出现动摇但又存有顾虑的情况, 则通过
宣传手段和人事关系进行拉拢和恐吓, 试图将 /动摇分
子0 重新拉回自己的 /阵营 0; 对态度发生转变的其他人
士, 则公开予以压制或打击。泗水的辛卓基将 /南华学
校0 校长林庆彬予以开除, 就是因为他的态度发生转变并
率领学生参加 /五# 一 0 庆祝建交大会。雅加达华侨庆祝
中国印尼建交时, 升起五星红旗的有百余户, 蒋家栋 (前
国民党政府驻印尼总领事 ) 随即率众驱车巡回市区, 恐吓
侨商, 扬言要登记升旗的商家 [ 38]。
1950年 9月 7日, 印尼右翼党派占主导地位的纳席尔
内阁 ( 1950年 9月 7日 - 1951年 3月 20日 ) 接替哈达内
阁上台执政。这一新内阁执政不到半个月, 就放弃了内阁
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的活动, 故意夸大对立的两派华人中保守派一方的人数。
1950年 11月, 印尼情报部长甚至公开发表支持保守华人群







得到了印尼政府官员的捧场。例如, 1950年 10月 10日,
国民党驻雅加达支部在 /红溪 0 党部布置会场, 举行了热









个印尼侨社的动向, 和提高 /正义0 侨胞的信心, 至为巨
大。从此, 印尼各地侨团, 有由动摇而重趋稳定者, 有已
/靠拢0 而重返 /正义0 阵容者, 亦有发起新组织者 [42]。
1950年 11月, 印尼政府以 /妨碍治安0 为名, 抓去各地华
侨 100多名。这一事件的发生, 就是保守华人群体中的人士
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  在所有语言中, 祖孙用语最普遍选用的是华
语, 其次才 是广 东话。使 用华 语的 祖辈 有
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